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才主にキズをつけて背くらべしたときのこと、
おlまえていらっしゃレますカも
早〈大きくなりたくてつま先立っても、いっそくとびはムリてすね。
積立預金でも同じこと。あせらずにコツコツと積み立てれLr:着実にふえていきます。
お子さまの成長の度合主見比べることができて楽しいものですL
目標に合わせて積立額と期間をお決め〈ださ凡
お子さまの成長とともに楽しめる
太陽神戸積立預金
、ほうがLあせらなL
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1ヵ月の消費電力量は
とうのくらいか?
TOSHIBA 
町一一砂田舎つ特匝怖の東芝一一一満?こされてゆく充実感がうるおいの
a帽
、ー
やすらぎも伝えてくれる
50年10月発売の機種から、北斗星のカタログに
は、簡単に電気代が計算できるよう主な機種
の1，今月あたり町標準消費電力量を記入するこ
とにしましおこ町致値に替地区内IKWH町電
気代をかけますと‘一応四目安としてl抱月あた
りの電気代が計算できま七GR-2曲6T的場合は
50Hr臼KWH唱×約17円=約901円官/17円=全国平均の1
鉛Hz"'56KWH/，月X約17円z約952円f且¥IKWHの自重料金l
こころ;菜く
冷蔵庫が不安寧だと‘騒音の原因にちなηます.
このため北斗星は調節脚を前側にzコ両け、
より安定性を[皐つよう設計しました.
北三十星は‘例えば必台所を明るいイメージにす
るクリーンテーブルボード号、指にピタッとをじ
むよう人間工学的にZ宣言「されたドアハンF'"
.など‘機能見にあふ札ていまT.
〈直i骨式冷t車室〉は‘干経に楽Lめます。
シチューやスープなど、一度じまとめて作η
ホームフリージ J グしておけば、お好きな時
にめしあが札てとても便利.もちろん、豊富
にでまbっている冷a車食品の保存もできまマ九
280ccのアルミ製大形~氷皿仏冷凍室内底板
に也被置けは約40分で氷のできあがり。この
主力炉、そのままホームフリーンングにも役立
ち手す。
C.C.Iサーモ町働基で、冷蔵室は霜が堆摘しま
せん。ですから室内町水分が車われにく〈、
その分乾燥しにくいわけです.
ドアを聞けるとすぐ上に見えるのが.全長2.6m
の冷l直室専用冷却器.冷気が広〈自然に行i唾
るよう‘室内に露出しています.
しにくい
冷蔵室にも、
本体価俗 l1Z，区間同
特別付鏑晶=アイえ;f'(，タス
4曲円製氷凪 6国同
有効内容積=
1701(内冷t度当r38り
外形寸涜=高さ1351x・6
525"><奥行(ハ〆ドル含む}
619・-・左聞きタイプ
GR-20岨TLもあります
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5oH:t 53KWH/丹
6OHl. 56KWH/月
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心のふれあいを
大切にします
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貯める・支払う・借りる…が1婦の
通帳でできる
tf傘、'A，lImr
ら柄。t:I ~æ
普通預金と定期を1冊の通帳にまとめ、
さらにご用立ての特典もプラス。たった
1惜の通帳て:サンワをフルにご利用い
ただけまt・公共料金の自動支払や
JCBカードの代金引落とし。・給与や
配当金のお受取り…などに便利です。
&，1極秘主
~ . 
， 
• 
⑥ 
わたしは早f巳き/
ディス=田
目ざましE著書+
私 J
-τγつE名・ 1 種類
⑤野球バジャマ(ワコー ノレ I12球団・サイ ズは4才用-14才用
@ディズニ一目ざまし時計(セイコー A(丸型}と B(四角型)
i:@いずれかの希望公品をお選びのうえ、③については球団名とサイス》⑥にウいて.ょ
A(丸型)かB(四角史)かを、明以しτくださL、.
③ 
ぼくの夢は
ホー ムラン:1
野.，1ジャマ
J 
， 
P .，一.
白tP 
/ 
? 
，、'
3月1日--5月末日
(当日消印有効)
し、ぃサヨダ油を使いまは。
いし、ドレッシングができました。
包説主主霊旦
⑧日清サラダ温
応募方法
①日i青サラドレのキヤッフ'シール取りはすLロ
{図参照)1枚を1口と Lて、何ロでもご応募
てきます。
ef由せん・発表:毎月末版i目白せんのう え、
当選者には京ー品の発送をもって発みにカ'え
させていただきます。
・送リ先 :子104J¥l:京都中央区新JI
日;百製油株式会社
おはようプνゼント係
・応募期間:3月1日-5月末日
{当日 m~11有効}
事麗遣先〉兵庫県電野市 ヒガシ守ル醤;.韓式会紘
